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在考察从 20 世纪末开始崭露头角的互联网艺术的渊
源时 , 我们注意到媒体通常可以划分为三个层面 , 即物理
层、服务层与文化层 , 与此相应 , 互联网艺术可以溯源于
电信艺术、交互艺术与新媒体艺术。互联网是依托电信网
络而建立的 , 因此 , 互联网艺术顺理成章地将电信艺术当
成自己的先驱 ; 互联网所提供的服务以交互性为特色 , 因
此 , 互联网艺术可以将其来源追溯到历史上的各种交互艺
术 ; 互联网文化以对媒体的创造性应用为特色 , 因此 , 互
联网艺术又与新媒体艺术一脉相承。
一、注重交流: 电信艺术的传统
经过数千年 ( 或许更长时间 ) 演变 , 人 类 艺 术 到 19
世纪开始进入全新的阶段。在此之前 , 任何艺术都直接作
用于人类的感官。根据所使用的信息通道的区别 , 在理论
上 可 以 区 别 出 触 觉 艺 术 、 味 觉 艺 术 、 嗅 觉 艺 术 、 听 觉 艺
术、视觉艺术等类型 , 但在实践中只有后两类获得了相对
独立的长足发展。另一方面 , 综合型艺术也表现出巨大的
魅 力 。 在 此 之 后 , 艺 术 开 始 诉 诸 超 乎 五 官 感 觉 的 信 息 通
道 , 这就是电磁信号。电信艺术正由此而来。谈到电信艺




到 与 否 , 那 电 键 的 “嘀 哒 ” 声 昭 示 着 艺 术 新 时 代 即 将 到
来。莫尔斯最大贡献首推他的编码观念。通过恰当编码 ,
字符、画符、音符乃至更复杂的符号系统都可转化成为电
磁信号 , 从而以光速传播 , 人类远程交流因此达到前所未
有的速度与范围。 “互联网艺术”之所谓 “艺术”, 从分
类 学 角 度 看 , 显 然 与 先 于 自 己 而 出 现 的 电 信 艺 术 一 脉 相
承。19 世纪以来 , 电信艺术沿着由电报艺术、传真艺术、
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渐体制化 , 成为官方喉舌或商业手段 , 有的还获得了艺术
领域近乎“至尊”的地位。另一些分支则保持了不妥协的




色 彩 , 处 于 地 道 体 制 化 与 坚 决 反 体 制 之 两 极 的 仅 仅 是 少
数。




都称为网络艺术 ( 广义 ) 。狭义网络艺术是通过计算机网
络传播的 , 相当于英语 中 的 Net Art 或 Art Online。 正 如
布勒克所说 : “在严格意义上 , 网络艺术是除通过网络外
无法在其他媒体或以其他方式体验的艺术。这意味着在线
是 定 义 的 标 准 。” 在 赛 伯 世 界 中 , 网 络 艺 术 经 常 被 称 为
net.art。1997 年初 , 莫斯科艺术家舒尔金在邮递目录 Net-
time 介绍了他对于 net.art 一词起源的看法。根据他所说 ,
net.art 事实上是个随机词 , 或说没有任何附加于它的重要
性的现成词。1995 年 12 月 , 斯洛文尼亚网络艺术家科西
克收到一份通过匿名邮 件 发 送 器 ( anonymous mailer) 发
来的信件。由于软件不兼容 , 这份 ASCII 文本是无法阅读
的 乱 码 。 唯 一 有 点 意 义 的 是 下 述 碎 片 : “[⋯ ] J8~g#;
Net. Art {- ŝ1 [⋯]”。科西克既高兴又激动 : 网络本身居
然为他所从事的活动起了名! 几个月后科西克将这个神秘
信息送给了南 斯 拉 夫 萨 格 勒 布 市 刊 物 Arkzin 出 版 者 马 科
维。后者成功地对邮件进行解码。此时他们才明白 : 这是
一份宣言 , 堆满了对传统艺术机构的各种责备 , 宣称网络
上 艺 术 家 拥 有 独 立 性 和 自 我 表 达 的 自 由 。 经 过 正 确 转 换
后 , 那段包含 Net.art 的引 文 内 容 是 : “由 于 观 念 变 得 多
余 , 所 有 这 一 切 将 由 于 网 络 艺 术 的 涌 现 而 变 得 可 能 ”
( All this becomes possible only with emergence of the
Net. Art as a notion becomes obsolete) 。这段话本身倒没
什么 , 但 net.art 一词却已用开了。据舒尔金所说 , 由于马
科维的计算机硬盘在 1996 年夏天崩溃 , 上述宣言已不存
在。舒尔金本人“喜欢这一奇异故事 , 因为它完美地说明
我们生活于其间的世界比我们所拥有的关于它的理念丰富
得 多 的 事 实 。”1996 年 , 在 意 大 利 东 北 部 港 市 里 雅 斯 特
( Trieste) 举办了名为 “网络艺术自身” ( Net.art Per Se)
的 研 讨 会 , 这 标 志 着 net.art 一 词 已 不 胫 而 走 。 由 于 互 联
网已成为网络的代表 , 现阶段的网络艺术 ( net art) 实际
上主要就是指互联网艺术 , 即通过包交换在互联网传播的
数码艺术。
其三 , 电信艺术将对网络间性的探讨视为重要主题 ,
相 应 分 支 构 成 了 所 谓 “远 程 通 信 艺 术 ” ( telematic art) 。
它因网络的互联互通而获得发展 , 其特色不在于生产有望
藏之名山的实体性作品 , 而在于探索信息跨越不同网络流
动的可能性。作为范畴的“远程通信”是 20 世纪 70 年代
出 现 的 。 1978 年 , 法 国 的 诺 拉 ( Simon Nora) 与 明 茨
( Alain Minc) 铸 造 telematique 一 词 , 对 应 的 英 语 单 词 是
telematic, 通常译为远程通信或远程信息处理。它最初涉
及的主要是计算机系统与电信网络的关系。英国艺术家阿
斯 科 特 ( Roy Ascott) 早 在 1966 年 就 预 见 计 算 机 与 电 信
的 荟 萃 将 给 艺 术 家 之 间 的 联 系 带 来 很 大 方 便 。1980 年 ,
他设计了自己第一件远程通信作品 , 起名为 “终端艺术”
( Terminal Art) 。阿斯科特将便携式终端寄 给 位 于 美 国 纽
约、加州与英国威尔士的艺术家 , 以合作完成该作品。交
流是通过 the Infomedia Notepad 计算机会议系统 进 行 的 。
1983 年 , 阿斯科特发表论文 《艺术与远程通信 : 网 络 意
识 的 形 成 》, 首 次 为 远 程 通 信 艺 术 ( telematic art) 立 论 。
巴西艺术家卡茨 ( Euduardo Kac) 也热衷此道。1991 年 ,
他在里约热内卢的现代艺术博物馆推出 《弹性传真 1 号》
( Elasticfax 1) , 邀请世界各地艺术家通过互联网传送系列
图象 , 以随机形成传真电影系列。传真机置于比人眼还高
的位置 , 这样 , 在输出图像时宛如大号投影仪。传真纸碰
到地板时产生波浪般的急速拍打 , 给人与瀑布的感觉。展
览结束后 , 图像被扫描并编辑成一部可浏览的电影 , 回置
于互联网。1994 年 , 卡茨又利用互联网、电话 网 与 美 国
肯塔基大学当代艺术中心的设备制作了 《弹性传真 2 号》
( Elasticfax 2) , 作 为 其 个 人 作 品 展 “对 话 ” ( Dialogues)
















绕篝火跳舞 , 是“你方唱罢我登场”, 或不约而同地参与。
表演本身具备产品与生产行为不可分离特点 , 因此 , 在当










的模式。例如 , 12～15 世纪西班牙、意大利与英格兰的教
会 剧 所 采 用 的 是 随 地 演 出 ( environmental staging) 的 做
法。当时 , 《圣经》故事 ( 连同其扩展的中世纪道德剧 )
的演出都是在教堂广场的多重舞台上进行的 , 那儿有若干
高 台 , 还 有 四 轮 马 车 , 观 众 穿 行 其 间 。 演 员 时 而 走 下 舞
台 , 在观众中进行表演。14 世纪欧洲上流社会的客厅游
戏 、15 世 纪 宫 廷 中 “宴 会 芭 蕾 ” 等 都 具 有 交 互 的 特 征 。
自 19 世纪起步的电子艺术内部存在交互性与非交互性两
个分支 , 分别以电话艺术和广播电视艺术为代表。众所周
知的事实是 : 在数码媒体兴起前 , 广播电视艺术占据了压
倒 优 势 。 因 此 在 相 当 长 历 史 时 期 内 , 艺 术 领 域 作 者 与 读
者、表演者与观众、传播者与接受者之间的界限虽说并非








( 上流贵族人士) 与合唱队 ( 象征群众) 。在这样背景下出
现的戏剧理论——亚里士多德的悲剧观寓有为贵族意识型
态服务的观念 , “移情”也好 , “净化”也好 , 目的都是
要人们服从社会体制。布莱希特标榜有别于移情与净化的
“疏离” ( alienation) , 间或让由演员跳出扮演的角色直陈
作品的寓意 , 以免观众因移情而过于执迷。虽然如此 , 演
员所表现的仍是剧作家的思想 , 观众依然处于被动地位。
波 瓦 主 张 让 剧 场 成 为 “革 命 排 演 ” ( a rehearsal for the






有古老的根基。不过 , 现今人们所讨论的交互性 , 并非泛
指一般意义上物质间的相互作用 , 而是专就媒体的特性而
言。在人类历史上 , 作为历次信息革命标志的口语媒体、
书面 媒 体 、 印 刷 媒 体 、 电 子 媒 体 及 数 码 媒 体 各 有 其 交 互
性。口语媒体以近程直接交互见长。书面媒体则以间接交
互为特色 , 同时将交互由近程扩大到远程 ( 包括时间意义
上或空间意义上 ) 。印刷媒体创造了大规模辐射型 ( 由一
对多) 间接交互的可能性 , 同时强化了信息传播中的不对
称性 ( 作者流向读者的信息远多于读者流向作者的信息) 。
电子媒体成功利用五官感觉外的信息通道进行传播 , 并兼
容了一对 一 ( 如 电 话 ) 、 一 对 多 ( 如 广 播 电 视 ) 、 多 对 一
( 如飞船测控) 、多对多 ( 如 P2P) 等多种沟通模式。交互
本质是用户 ( 或机器) 不断转变自己作为传播者与接受者
这两重角色。一般意义上的交互 , 电话网早就实现。然而
直到现在 , 除了电话点歌等少数场合外 , 电话网未能建立
稳定的信息源。在历史上虽有过电话报纸之类实践 , 但因
信号质量差而迅速被崛起的广播电视挤出。广播电视作为
拥有稳定信息源 ( 节目库 ) 的大众媒体在 20 世纪标领风




视那样创造共享的公共空间与文化论坛 , 就此而言 , 它胜







于改变常规电视媒体的特性 , 开发其艺术潜能 , 如《参与




于 作 为 刺 激 物 的 声 音 在 音 色 、 音 量 、 音 高 等 方 面 互 有 区
别 , 通过音频放大器所强化的信号在转换成为光束后便呈





利林茨市从 1979 年开始举办电子艺术节 , 1980 年确定今
后每两年举办一次 , 1986 年起改为每年 举 办 一 次 。1987
年 , 主 办 单 位 之 一 奥 地 利 广 播 公 司 设 立 了 电 子 艺 术 节 奖
( Prix Ars Electronica) 。这是奖金丰厚 ( 高达 1 百万奥地
利先令) 的国际计算机艺术竞赛 , 目的在于显示计算机在
富 于 创 造 性 的 艺 术 家 手 下 已 经 变 成 最 重 要 的 艺 术 手 段 之
一。评奖最初分为计算机动画、计算机音乐、计算机图像
三组。鉴于许多艺术家从 1989 年开始大量利用新媒体允
许观者互动的有利条件创造新型 作品 , 1990 年评 奖 时 增
设了交互性艺术组。这反映了主办者对于交互性的重视。
其 三 , 互 联 网 艺 术 具 有 多 种 交 互 形 式 。 对 于 艺 术 而
言 , 互联网之所以有革命性价值 , 原因之一在于它是一种
交互性媒体。互联网从开始就考虑到多向沟通的重要性。
作为其分布式系统之核心的服务器是兼具输入、输出功能
的装置 , 既可输入大量让用户下载的信息 , 又可接收由互
联网传输来的大量数据。它们拥有诸多输入连接与输出连
接 , 作为网络中的节点而非回路的中心而存在 , 与广播电




交互形式 : 其一 , 传输性交互 ( Transmissional interactivi-
ty) , 指 用 户 可 决 定 启 动 或 中 止 对 相 关 网 页 信 息 的 调 用 ,
并选择相关应用程序 ( 如浏览器及插件等 ) 。其二 , 工具
性 交 互 ( instrumental interaction) , 指 用 户 可 对 所 访 问 的
图象与文本进行某种程度的操作 , 以便改变它们。例如 ,
隆格伦的《反应》由一系列大小不同矩形组成 , 用户可通
过键盘控制它们的形态与运动。又如 , 英国艺术家汤姆森
与克里格黑德《以扣扳机为乐》 ( 1998) 是对视频游戏经
典《空间入侵者》的改造。玩家开火的对象不是入侵的异
族 人 , 而 是 福 柯 论 文 《作 者 是 什 么 ? 》 ( 1969) 的 引 言 。
要么摧毁福柯的高论 , 要么被福柯的高论摧毁 , 二者必居
其一。这篇论文所论述的作者与读者的关系 , 被变形为游
戏 与 玩 家 的 关 系 ; 话 语 作 用 则 通 过 从 天 而 降 的 炸 弹 来 显
示。按照福柯的看法 , 这种作用正是作者的本质 (“作者”
是话语的一种作用) 。其三 , 抽取性交互 ( extractive inter-
action) , 又 名 咨 询 性 交 互 ( consultational interactivity) ,
指用户在访问信息资源时可根据作品提示进行路径选择 ,
阅 读 超 文 本 小 说 就 是 如 此 。 其 四 , 沉 浸 性 交 互 ( immer-
sive interaction) , 指在仿真三维世界中航行 , 多见于同时
诉 之 触 觉 、 听 觉 与 视 觉 等 感 官 的 联 网 虚 拟 现 实 作 品 。 其
五 , 注册性交互 ( registrational interactivity) , 指用户可对
作品进行回写 , 提供信息 , 发表意见 , 创造自己环境 , 如
MUDs 与 MOOs 玩 家 所 做 的 那 样 。 其 六 , 通 信 性 交 互
( communicative interaction) , 又 名 会 话 性 交 互 ( Conversa-
tional interactivity) , 指个人之间、个人/群体之间、群体/
群体之间的交流。德国科隆艺术群体 “知识机器人研究”
( Knowbotic Research) 所创作的 《询问文雅》 ( IO_DEN-




子 域 以 供 合 作 行 动 之 用 。 用 户 不 是 由 化 身 代 表 , 而 是 由
他/她在虚拟信息空间中浏览活动的视觉化所代表。该 作
品 1998 年获奥地利林茨电子艺术节.net 组金尼卡奖。
必须看到 , 交互性作品不一定非得利用互联网 , 因为
单行电子艺术出版物、艺术馆中非联网性的装置都可实现
某种交互。尽管如此 , 如果注意到交互有远程与近程之分




例如 , 丹麦哥本哈根艺术家彼得森 《单色景观》 ( 2005)





口语媒体、文字媒体、印刷媒体可比。18 世纪以来 , 传
播领域呈现出这样图景 : 新发明迅速被产业化 , 其应用迅
速被体制化 , 新媒体因而迅速转化为旧媒体 , 从而将自己




























群及相对一致的口碑 , 而是呈现出某种不确定性 , 其使用
范围的扩大需要经历某种过程。与此相应 , 新媒体艺术的




“新”可能有四种含义 : 实验性或在既有体制中未确定的 ;
作为某种变化 ( 特别是划时代变化) 之标志; 在时间上最





出新的过程中 , 其作品形态诸多变化 , 不仅难以由现有艺
术理论来定义 , 而且对传统艺术观念发起了挑战。








察 以 下 几 项 : 作 品 的 美 学 创 新 、 观 念 精 妙 ( conceptual
sophistication) 或政治影响 ; 作品与新媒体艺术话语的 相
关性 ; 在本网站或其他相关网络或出版物对作品本身的讨
论 ; 作品在艺术家或艺术群体全部作品的地位 ; 作品的出
处 , 包括委托、展览与收藏。由此看来 , 并非网络上的一
切作品都属于新媒体艺术。互联网艺术仅仅是指网络上那
么“以有意义的方式运用当代涌现中的技术”的作品。请




根据该工具书 ( 网站) 的阐述 , 互联网艺术是将互联网用











塔 尔 创 造 的 。 这 位 艺 术 家 1958 年 生 于 伦 敦 , 现 居 悉 尼 。
她在 20 世纪 80 年代开始创作有关布罗茨基的故事 , 情节
多为时间之旅。此后 , 在澳大利亚电影委员会资助下 , 她
对上述故事加以扩展 , 制成了复杂的光盘 , 让主人活动于
1970- 2058 年。在创作这些故事时 , 她运用了为计算机玩
家所熟悉的许多艺术技巧 , 如空间卷曲、书籍点读、谜团
破 解 等 。 但 其 作 品 不 像 米 勒 兄 弟 开 发 的 光 盘 游 戏 《神 秘




信网络 , 但它们烙有互联网艺术的印记 , 邦廷的《国王十




持 。 而 且 正 如 贝 里 所 指 出 的 , 邦 廷 将 基 于 互 联 网 的 逻 辑
( 创造可容纳多个参与者的通信环境 ) 应用于相对个人化
的电话媒体。因此 , 这一活动也被视为互联网艺术。
“互联网艺术”不等于 “互联网”+“艺术”。就字面













尽管如此 , 在上述过程中 , 由于脱离赖以安身立命的网络
媒 体 的 缘 故 , 这 些 作 品 丧 失 了 远 程 交 互 、 在 线 流 动 等 可
能。与此相映成趣的是 : 那些旨在探索网络跨媒体传播潜
能的作品 , 在互联网艺术中明显占有一席之地。
综上所述 , 由于互联网与电信网具备物理层联系 ( 前






之处 , 在于它融会贯通又自成一派 , 是以信息基础设施为
依托、以交互性为特色的新媒体艺术。
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